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Capital goods industry spearheads 
economic upturn 
Industrial output in the European Union continued 
to grow during the third quarter of 1994, led in most 
countries by the capital and intermediate goods 
industries. Growth trends for both durable and non-
durable consumer goods were weaker. 
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The rate of change in the seasonally-adjusted capital 
goods production index for the third quarter of the 
year was 1.7% up on the second quarter figure, with 
an even sharper rise (2.3%) in intermediate goods. 
Three months previously, however (comparing the 
second quarter with the first), the corresponding 
rates had been +3.3% (capital goods) and +2.8% 
Manuscript completed on = 15.12.1994 
(intermediate goods), which would suggest that the 
rise is tending to Hatten out. 
The USA's rate of change for the third quarter over 
the second was 2.2% for the capital goods industry 
(with consumer durables also up 2.2%). while Japan 
showed a 1.5% Increase in the same 
branch (with non-durable consumer 
goods down 1.6%). 
The following picture emerges for the 
capital goods industry in those Member 
States for which up-to-date figures are 
available (third-quarter growth 
compared with second-quarter): Italy 
+3.4%. Spain +2.8%. Greece +2.1%. 
Portugal +1.7% (estimate*!). United 
Kingdom +1.5%. Germany +1.2%. 
Denmark +1.2% and the Netherlands 
+0.9%. 
The lollowlng comments are called for 
on individual branches of the EU 
economy: in the textile industry, 
output rose by 2.9%. in the motor 
vehicle industry by 2.3% and in rubber 
and plastics and in electrical 
engineering by 2.2%. Oil refining 
clearly bucks the trend, with a fall ul 
3.5%. 
Please note 
The French statistical office no longer supplies the 
broad economic categories of end use. 
For further information please contact: M. FELDMANN 
Eurostat, L-2920 Luxembourg, tel. 4301-34401 Fax:4301-34771 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie ­ Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short ­ te rm indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 
Toutes les données de cette publication sont 
exprimées dans la nouvelle version de la no­
menclature d'activité NACE Rev. 1; ainsi elles 
ne sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in­
dicateurs conjoncturels. 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie ­ Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver­
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short ­ term indi­
cators. It should also be noted that the change 
in classification has necessitated a lot of es­
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short ­ term 
indicators. 
eurostat 
Toutes les données de cette publication sont 
exprimées dans la nouvelle version de la no­
menclature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles 
ne sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage à une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces in­
dicateurs conjoncturels. 
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1 Schàtztung ­ Estimation Eurostat ΈΔ 
Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
einer neuer Wirtschaftszweigsystematik, der 
NACE Rev. 1 ; sie sind daher nur sehr bedingt 
mit den vorangegangenen Veröffentlichungen 
von Industrie-Konjunkturreihen vergleichbar. 
Zudem machte der Übergang zu einer neuen 
Klassifikation es notwendig, viele Reihen zu 
schätzen. Dies mindert zur Zeit noch die Ver-
läßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren. 
All time series in this publication follow a new 
activity nomenclature, namely NACE Rev. 1. 
They are therefore only partialy comparable 
with previous publications of short - term indi-
cators. It should also be noted that the change 
in classiiication has necessitated a lot of es-
timations of the series. This reduces for the 
near future the reliability of these short - term 
indicators. 
Toutes les données de cette publication sont ex-
primées dans la nouvelle version de la nomen-
clature d'activité NACE Rev. 1 ; ainsi elles ne 
sont comparables que sous certaines limites 
avec les publications précédentes. De plus le 
passage a une nouvelle classification rendait 
l'estimation de plusieurs séries nécessaire. 
Ceci réduit pour le moment la fiabilité de ces indi-
cateurs conjoncturels. 
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